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　ジョン・エヴァレット・ミレイ（Sir John Everett Millais, 1829-1896）は、19世紀後半にイ
ギリスのみならず、ヨーロッパ大陸やアメリカにおいても最も成功した画家である。ヴィクト
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そして、その主題の一つが天使のような子供たちだった。ミレイはこのファンシー・ピク
チャーの伝統に影響を受け、My First Sermon（1863）と My Second Sermon（1864）では自
分の娘のエフィーの肖像画を作成した［Fig. 3 & 4］。これまでの研究では18世紀のファン
シー・ピクチャーの伝統とミレイのファンシー・ピクチャーが十分に区別されていなかったが、
本稿ではミレイの独自性についても触れながら、彼の作品において、ハイ・アートが消費やコ
1 　Cherry Ripe (1879)
3 　My First Sermon (1863)
2 　Bubbles (A Child’s World) (1885-1886)






のが Bubbles である。この作品は1885年から1886年に描かれ、もとは A Child’s World という
タイトルでグローブナー・ギャラリーにおいて1886年に展示された。その後、A&F ペアーズ
の取締役であり現代広告のパイオニアである T. J. バラットが The Illustrated London News
でこの絵の複製画を見て、この新聞のウィリアム・イングラムから 2 千 2 百ポンドで絵の版権
を買い取り、ペアーズ・ソープという石鹸会社の広告に使用された（Iskin 224）。後の複製画
では、会社名が図像の上に配置され、 1 個のペアーズ・ソープが子供の足元に加えられた
［Fig. 5］。バラットはこの絵を使用した広告のキャンペーンにさらに 3 万ポンドを費やしたが、
そのうち 1 万 7 千500ポンドを絵の複製を大量かつ高品質な画像で製作するのに費やした
（Iskin 224）。彼は絵をコピーするのにアーティストや職人を雇い、25の平版印刷の石を用いた
5 　Bubbles, Pears’ Soap (1886) 6 　Atlantic Monthly (March 1888, p. 32)
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4 ．Cherry Ripe の複製画
　ミレイはレノルズとゲインズボロのファンシー・ピクチャーに影響を受けた。たとえば、彼











Cherry-ripe, ripe, ripe, I cry,
Full and fair ones; come and buy
If so be you ask me where
They do grow, I answer: There
Where my Julia’s lips do smile;
There’s the land, or cherry-isle,
Whose plantations fully show













7 　Joshua Reynolds, Penelope Boothby (1788)
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たちが18世紀的な手法で描かれた。たとえば、前出の二つの Sermons（1863, 1864）［Fig. 3 & 
4］や、孫のウィリアム・ジェイムズを描いた Bubbles［Fig. 2］がその代表例である。二つの
Sermons では、My First Sermon はカンタベリー大司教が子供の敬虔さの象徴であると評した






（Spielmann 84）が、こういった作品の多くが My First Sermon（1863）、My Second Sermon
（1864）、Waking and The Minuet（1867）、New Laid Eggs（1873）のようなファンシー・ピ
クチャーであった。ファンシー・ピクチャーには以下の作品も含まれる。娘のアリス・キャロ
ラインを描いた Sleeping（1867）と The Picture of Health（1874）、アリス、メアリー・キャ
ロラインとエフィーという 3 人の娘をモデルにした Sisters があり、この娘たちは Forbidden 
Fruit（1876）と The Last Rose of Summer（1888）にも再登場している。他のファンシー・
ピクチャーには、前出の Cherry Ripe（1879）や、Cinderella（1881）、The Captive（1882）
がある。











だと断言した（J. G. Millais 186）。Bubbles を「芸術的広告」と描写することで、スピールマ
ンは真の刷新者は芸術家ではなく広告主だと認識していた。ミレイの絵画を使用して膨大な量
の複製画が制作され、そのポスターは何年もの間、何度も登場した。ロンドンに住んでいたア





6 ．J. G. ミレイ、マリー・コレッリ、ウィリアム・ジェイムズ









イのスタジオにやってきて、絵を気に入り、The Illustrated London News に掲載するために、






を損なうものであるとみなした（J. G. Millais 39）。













のインタビューは、1967年 1 月25日に BBC により放送され、その番組は J. E. ミレイの曾孫で
あるジェフリー・ミレイによって制作された（Geoffroy Millais 21-22）。ジェイムズ氏は次の
ように語っている。「ある日ペアーズ・ソープの代表がパレス・ゲイトにやってきて、ペアー






（Spielmann 84-86）。Bubbles は T. J. Barrat により買収され、石鹸が加えられ、その後、イン
グラムにより1887年に The Illustrated London News のクリスマス号で特別にカラー・プリン








を含む絵画のことを指す。Bubbles に影響を与えたオランダ画家ヘラルト・ドウの Young Boy 
































＊ 本稿は2016年 9 月 1 日にカーディフ大学で開催された BAVS（British Association for Victorian 
Studies）における研究発表、“J. E. Millais and the Fancy Picture”の発表原稿をもとに執筆したもの
である。
8 　Gerrit Dou, Young Boy blowing Bubbles 
(1635-1636)
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